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THAࢃ͈ADLȂQOLͅ۾̳ͥ໲ࡃ࠿൦ġ
 
㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
་ࠁ଻ࡲ۾୯છ͉ȂٸੱȂ׶છȂࣸȆ۾୯͈ࠁఠ։ુ̈́
̓ͤ͢ͅ۾୯෫ٟ̦̤̭ͤȂ̷͈ࢃȂ੭șͅૺ࣐̳ͥ͂͂
͜ͅȂគ೑͈௩ޑȂࡲ۾୯͈خ൲֖ଷࡠ͈੄࡛̽̀͢ͅ඾
ુ୆ڰ̦ଷࡠ̯ͦͥ৖̜ۛ́ͥȃ་ࠁ଻ࡲ۾୯છ͞ఱదࣸ
ࣸ൮ٟঘ൝͈࡛हड͜εάνρȜ̈́হၷ༹̱͂̀Ȃគ೑͈
ੰݲ̹͉͘ࠚࡘͤ͢ͅ඾ુ୆ڰ൲ैͬ٨஝̳̭ͥ͂ͬ࿒എ
̱̹͂૽ࢥࡲ۾୯౾۟੅ġ ĩTotal Hip Arthroplastyȇոئ
THAĪġ ̦࣐̞ͩͦ̀ͥȃ૽ࢥ۾୯͉1940ාయͤ͢ٳই̯
ͦȂ୆ఘऺၳ͂྽޿ܿ੅͈ૺ༜ฺ̞ͅݢ௸ͅอജ̱Ȃ̷ͦ
ͣͅచ؊̳̠ͥ͢ͅ੅ࢃ׋൲ၷ༹͜ૺ༜̧̱̹̀ȃ̱̥
̱Ȃ૽ࢥ۾୯͉ͅఛဥාତ̦ࡠ̞ͣͦ̀ͥȂۜஅ̭̱ͬܳ
̳̞͞൝͈ࠧത̦̜ͤȂ̯ͣͅTHA੅ࢃ͉౎ֽ̱̳̩͞Ȃ
૽ࢥ۾୯ͅະߓࣣ̦୆̲̹ાࣣ͉ͅठ౾۟੅࣐̠̭ͬ͂͂
̈́ͥȃ̷̭́ȂTHAࢃ͈ۛ৪͉ͅȂಿܢ̹ͩͥͅ౎ֽ͈ထ
ཡ͞૽ࢥ۾୯͈໅౜ͬࠚࡘ̳̭ͥ͂Ȃഢു͈ထཡ̦̈́̓ຈ
ါ̯̤͂ͦ̀ͤȂఈ໐պ͈૽ࢥ۾୯౾۟੅ࢃ͈ۛ৪ͤ͢͜
୆ڰଷࡠ͞ڰ൲ଷࡠ̦୆̲̞̀ͥȃ̹͘ȂTHAͬ਋̫ͥۛ
৪͈చય͉ȂࣞႢ৪̦ఉ̥̹̭̥̽͂ͣȂTHA͉Ȃគ೑٨
஝̦ల͈֚࿒എ̜́ͤȂ੅ࢃͅ༜࣐̦ুဇ̹̭̈́̽͂́ͅ
ྖ௷̱Ȃ඾ુ୆ڰ࣐൲ġ ĩActivities of Daily Livingȇոئ
ADLĪġڐఱ͞୆ڰ͈ৗġ ĩQuality of LifeȇոئQOLĪġ࢜ષ͘
́ࣉၪ̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ȃ̱̥̱Ȃ߃ා͉́ȂTHAͬ਋̫
ͥۛ৪͈৹ාႢا͞૽ࢥ۾୯ఛݛ଻̦ಿ̩̹̭̈́̽͂͢ͅ
ͤȂ਀੅࿒എ̦ੰ೑̺̫͉̩́̈́Ȃؚٸ͞ু఺ਔ༏͈༜࣐
͈̈́̓ADL̴͂̓ͣ͘ͅȂ࠲ࢫ௩ૺ̱͂̀ΑεȜΜ࣐ͬ̽
̹ͤȂτ·ς΀ȜΏοῧ̱͈̀ΑεȜΜͅ४ح̱̹̳ͤ
̭̦ͥ͂ఉ̩̹̈́̽ȃ 
THAࢃ͈ADL͉Ȃ੅ࢃ 3Ȇ6Ȇ12̥࠮͈඾ુ୆ڰ͈ٝ໘
ً೾͂୆ڰ͈ྖ௷ഽ̞͈̾̀ͅ಺औ͉Ȃࡲ۾୯ͅ۾Ⴒ̳ͥ
ADL̤̞̀ͅȂ੅ࢃ 1ා́͜౲ओ͞ΑάȜΡͅచ̱ޔູ૤
ͬઉ̧̳̩͞ȂΨΑ઺ࣛȆ̱̦͙̭͙͝Ȇ̳̤̲ͩ̽̀
̨Ȇ௷ঐ೤୨͈ͤুၛ೾ഽ̦೩̥̹̽1)Ȃ૸ఘܥෝ̦਱໦
ͅ࿗̞̞͈̽̀̈́͂༭࣬2)̜̹̽͜ȃۛ৪͈փࡉ̥ͣ͜Ȃ
ప֭ࢃ΀Α΃τȜΗȜͅ઺ͥषͅպ౾ۜژ͞كਹۜژ̦̾
̴ູ̥̞̲͛͂ۜͥȆ৬͈׋ഢಎΑθȜΒ̈́ήτȜ΅βΘ
σ͈͒֊൲͂൩͙ࣺ͙̦੄ြ̞̈́Ȇ௷̦ਹ̞̲͂ۜͥȆু
໦͈௷͉̞̲̦̳͈́̈́ۜͥ̈́̓࿚ఴത̦̜̦̞̹̽̀ȃ
̭͈̠͢ͅ਀੅ͬ਋̫̹ۛ৪͈ಎ͉ͅȂඅͅئঠͅ۾Ⴒ̱
̹ADL͞૸ఘڰ൲ͅ঑વ̲̞ͬۜ̀ͥ৪̞ͥ͜ȃ 
̹͘ȂTHAࢃ͈QOL͉Ȃૺ࣐ܢછ႕ֽۘࣸٝഢࣸ୨੅́
͉Ȃ૸ఘܥෝȂ২ٛ୆ڰܥෝ͈ດ੔എ̈́QOLτασٝͅ໘
̳ͥ́͘ͅ 2ාոષͬါ̱̞̹̀3)ȂTHAࢃ͈ܢۼ͈ࠐً̦
ಿ̩̈́ͥ̾ͦͅ૸ఘܥෝȂ೑͙͈̈́̓QOLࣜ࿒̦٨஝̱̀
̩ͥ4)͈̈́̓༭̦̜̹࣬̽ȃTHAࢃ͉QOL̦࢜ષ̳͉ͥͅ
ಿ̞ࠐًͬါ̳̭ͥ͂Ȃ૤ၑȆ২ٛ࿂͉́٨஝̱̞̀̀͜
૸ఘܥෝͅ۾̳ͥࣜ࿒̦٨஝̱̞̞̭̦̀̈́͂༭̯࣬ͦ̀
̤ͤȂQOL֚͜ٽ࢜ͅષ̢̳͉̞̞ͥ͂̈́ȃ 
߃ා͈THA͈਀੅ুఘ͈ૺ༜͞૽ࢥ۾୯͈٨ၻȂςΧΫ
ςΞȜΏοϋ͈࢜ષ͞Ȃۛ৪͈਀੅ͬ਋̫ͥ࿒എ͜་ا̱
̞̭̥̀ͥ͂ͣȂۭࢌ঍͉ADL͈ڐఱ͞QOL͈࢜ષ͚̫ͅ
̹൱̧̥̫࣐̞̥̫̞ͬ̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱Ȃ੅ࢃ
͈ADL̤͍͢QOL̦৘ष͈̠̓̈́͢ͅેޙ͈̥̈́Ȃ੅ஜ͞
࠲ࢫশͅ๤ڛ̱͈̓೾ഽ͈̥̞̈́̾̀ͅȂ֚೰͈ࠫა̦ං
̞̞ͣͦ̀̈́ȃ 
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̷ུ̭́ࡄݪ͈࿒എ͉ȂTHAࢃ͈ۛ৪͈୆ڰ̞̾̀ͅȂ
ADL̤͍͢QOL͈ેޙ̞̾̀ͅྶ̥̳̭̜ͣͥ͂́ͥͅȃ
THAࢃ͈৘ఠͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅȂࣽࢃȂADL͈ٝ໘͞
QOL͈࢜ષͬཐ̬̞̀ͥါ֦ͬ࠿൦̱Ȃ̯ͣ̈́ͥTHAࢃ͈
ADL͈ٝ໘ȂQOL͈࢜ષͬ࿒ঐ̳̹͈ۭ͛ࢌٚව͈֚੩͂
̈́ͥȃ 
 
㸈ġ ࡄݪ༹༷ 
 
໲ࡃ࠿༹༷͉॑Ȃ֓ڠಎ؇ॠধȂPub Med͈໲ࡃ࠿॑Ώ
ΑΞθͤ͢ͅȂ2004ȡ2009ා͈́͘ 6ාۼ͈໲ࡃͬ࠿̱॑
̹ȃ࠿॑ࢊ͉Ȃგ໲ࡃͅ۾̱͉̀THA̱͂ȂئպͅADLȂ
QOḺ͂̀࠿̱॑Ȃ̷̸ͦͦͅTHA͂ڥ̵̫ࣣ̹ͩȃ֚
༷Ȃם໲ࡃ͈࠿॑ࢊͅ۾̱͉̀ȂactivityȂQOLȂoutcome
̷̸͈ͦͦͅTHAͬڥ̵̫ࣣ̹ͩȃ 
໲ࡃ͈ਅ႒͉ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬Ȃ௙୰̱͂Ȃ݈ٛ჏͂ઈ
჏͉ੰٸ̱̹ȃ 
ಒ੄̯̹ͦ໲ࡃ͈̠̻ȂAbstractͬ੃උ̱ȂADL̹͉͘
QOL̞̾̀ͅΑΉȜσ͞ৗ࿚ঞͬঀဥ̱̀ບث࣐̞ͬ̽̀
͈ͥ͜͞Ȃ௶೰ͥ͢ͅܥෝບث࣐̞͈ͬ̽̀ͥͬ͜໦ଢ଼చ
ય̱̹͂ȃ 
 
㸉ġ ࠫġ ض 
 
ˍȅ໲ࡃ͈ٽါ 
࠿̯̹॑ͦ໲ࡃ͈̠̻Ȃ֓ڠಎ؇ॠধ͉́THA͉14,972 
࠯ȂTHA͂ADL͉172࠯̜́ͤȂ15࠯ͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ
THA͂QOL͉166࠯̜́ͤȂ14࠯ͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ໦ଢ଼
చય̹͂̈́̽29࠯͈̠̻ 9࠯̦ਹໝ̱̤̀ͤडਞഎ͉ͅ20
࠯̦໦ଢ଼చય̜̹́̽ȃ൳အͅȂPub Med͉́THA͂ADL
͂outcome͉35࠯̜́ͤȂ5࠯ͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃTHA͂
QOL͂outcome͉ 2࠯̜́ͤȂ2࠯ͬ໦ଢ଼చય̱̹͂ȃ֓ڠ
ಎ؇ॠধ͂Pub Med͉ࣣ́ࠗ27࠯ͬ໦ଢ଼͈చય̱̹͂ȃ໦
ଢ଼̱̹໲ࡃ͈໦ଢ଼ࠫضͬນ 1ͅা̳ȃ 
ࡄݪ৪͈૖ਅ͉Ȃۭࢌ঍̦ 5࠯Ȃ֓঍̦10࠯Ȃၑڠၷ༹
আ̦12࠯̜̹́̽ȃࡄݪ༹༷͈̠̻ບثশܢ͙ͬͥ͂Ȃ੅
ஜ͂੅ࢃͅບث࣐̞ͬȂ̷̸͈ͦͦࣜ࿒͈ٝ໘࢜͞ષ͈ഽ
ࣣ̞ͬ࠿൦̱̞̀ͥ໲ࡃ̦ 7࠯̜ͤȂఈ͉ 1͈ٝບث́
̜̹̽ȃບث༹༷͙ͬͥ͂Ȃ஠͈̀໲ࡃ̦ͺϋΉȜΠ͞௶
೰ͥ͢ͅ৘ఠ಺औ̜́ͤȂൡࠗ਀༹ͬဥ̞͈̀໦ଢ଼̦ఉ̩
࣐̞̹ͩͦ̀ȃ 
ADL͈ບث̤̞͉̳͓͈̀̀ͅ໲ࡃ́༜࣐ͅ۾̳ͥࣜ࿒
ͬບث̱̤̀ͤȂគ೑Ȇخ൲֖Ȇ༜࣐ෝႁȆADL͈ 4ࣜ࿒
́་ࠁ଻ࡲ۾୯છ͈ႉ઄ບث࣐̠ͬȂ඾ུାࠁٸشڠٛࡲ
۾୯ܥෝ฻೰ܖ੔ġ ĩThe Japan Orthopaedic  Association hip 
scoreȇոئJOA Α΋ͺĪġͬঀဥ̱̞̹͈͉̀Ȃ6࠯̜́̽
̹ȃ೑͙Ḙ̑ͩ͊ͤȆ୆ڰ͈ࣾඳഽ͈ࣜ࿒́ບث࣐̠ͬȂ
۾୯৖͈ۛૺ࣐ͬບث̳ͥWestern Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis IndexȇոئWOMACͬঀဥ̱̀
̞̹͈͉Ȃ5࠯̜̹́̽ȃ೑͙Ȇ૸ఘܥෝȆ২ٛ୆ڰܥෝ
̞̾̀ͅບث࣐̠ͬOxford Hip ScoreȇոئOHSͬঀဥ̱̀
̞̹͈͉Ȃ2࠯̜̹́̽ȃ̷͈ఈȂࡄݪ৪ඊু͈ৗ࿚ঞͬ
ঀဥ̱̞̀ͥ႕̜̹̽͜ȃ̯ͣͅȂ༜࣐ෝႁͬບث̳̹ͥ
͛ͅ༜ତȂ༜࣐௸ഽȂ൲ैٜଢ଼̈́̓͜௶೰̯̞̹ͦ̀ȃ 
QOL͈ບث̤̞̀ͅड͜ఉ̩ঀဥ̯̞̹ͦ̀ৗ࿚ঞ͉
MOS Short-Form-36 Item Health SurveyȇոئSF-36͈14࠯
̜́ͤȂ༫گഎ࠲ࢫ۾Ⴒ৲ഽ̱͂̀૸ఘܥෝ̥ͣ૤͈࠲ࢫ
̹ͩͤͅࢩ̞ႀ֖ͬచયͅບث̯̞̹ͦ̀ȃQOLͅ۾̱̀
͉Ȃఉ̩͈໲ࡃ̤̞̀ͅໝତ͈ৗ࿚ঞ̦ঀဥ̯̤ͦ̀ͤȂ
༫گഎ৲ഽ̜́ͥSF-36͂ADL͈ບث͜ͅঀဥ̱̞̹̀৖ۛ
༆අ։৲ഽ̜́ͥWOMAC͞OHȘ̈́̓໵ဥ̯̞̹ͦ̀ȃ 
 
ˎȅTHAࢃ͈ADL͈ેޙ 
ADL̞ܱ̾̀ͅ੆̯̞͈͉ͦ̀ͥ20࠯̜̹́̽ȃADL͈
τασٝ͞໘͈ેޙ͉஠͈̀໲ࡃ́֊൲൲ैȂ༜࣐Ȃٴ౲
ઌࣛ̈́̓ئঠͅ۾Ⴒ̱̹ࣜ࿒́ບث̱̞̹̀ȃ੅ࢃٝͅ໘
̱̞̀ͥ͂੆͓̞̹̀໲ࡃ͉14࠯̜̹́̽ȃ༷֚Ȃٝ໘̱
̞̞̹͉̀̈́͘೩ئ̱̞̀ͥ͂੆͓̞̀ͥ໲ࡃ͉ 6࠯́
̜̹̽ȃ 
ٝ໘̱̞̀ͥ͂੆͓̹໲ࡃ͉́Ȃ༜࣐௸ഽ̦௸̩̈́ͥ̈́
̓༜࣐ෝႁ̦࢜ષ̳̭ͥ͂́ADL̦ٝ໘̱̞̹̀5,6,7)ȃٝ໘
ͬ௯̳ါ֦̱͉͂̀Ȃশۼ͈ࠐًȂ೑͙͞༜࣐͈͒ু૞Ȃ
਀੅ͅచ̳ͥྖ௷ഽ̦̞̭̦̜̬̞̹ࣞ͂ͣͦ̀8)ȃ͘
̹Ȃॽম͞৬͈׋ഢȂਇྙ͈ٝ໘͉ͅ೑͙̦ࠚࡘ̱༜࣐ͅ
ু૞̦̩̭̦̾͂ٝ໘͈ါ֦̞̹͂̈́̽̀9)ȃ༷֚ȂΑ΋
ͺ஠ఘ͉ٝ໘̱̞̀̀͜Ȃࡲ۾୯͈خ൲֖͞޼ႁ̦גޣ̱
̞̠̀ͥ̈́͢ADL͉ٝ໘̱̞̞̭̦̀̈́͂ఉ̥̹̽ȃგ৆
ΠͼτȆ೤୨ͤȆୃछȆ઄̥͈ͣၛ̻ષ̦ͤ10)Ȃ̱̦͙͝
̭͙൲ैȆٴ౲ઌࣛȆ௷͈೤୨ͤ11)ȂWOMAC͈ळࣜ࿒͈
̠̻Ȃȶߤئ̹͉͘ΑΠΛ΅ϋΈͬ၎̩Ȇ౎̪ȷȶजͥȷȶٴ
౲ͬષ̦ͥȷȶ૸̥̦ͬ͛̀Ȃ઄ͅ၂̻̹͈ͬ͜ਚ̠ȷ12)̈́
͉̓ࣾඳ̜̭̦́ͥ͂া̯̞̹ͦ̀ȃ̹͘ȂJOAΑ΋ͺͅ
̤̫ͥບث͉́༜࣐ෝႁ͞඾ુ୆ڰ൲ै͈ٝ໘ͅ 2ාͬါ
̱̞̹̀13)ȃ 
ٝ໘̱̞̞̹͉̀̈́͘೩ئ̱̞̀ͥ͂੆͓̹໲ࡃ͉́Ȃ
૸ఘڰ൲ၾ̦ບث̯̤ͦ̀ͤȂ1඾͈༜ତͬ௶೰̱̹ࠫ
ضȂ50Ȃ60पయۛ৪͈༜ତ͉஠࣭໹޳ͤ͢೩̩਱໦̈́૸ఘ
ڰ൲ၾٝͅ໘̱̞̥̹̀̈́̽14)ȃ̹͘Ȃ੅ࢃ 2΃࠮͉́༜
࣐ၾ̦ઁ̩̈́Ȃ༜࣐ෝႁ̦٨஝̱̞̞̭̦̀̈́͂া̯ͦ̀
̞̹15)ȃ̯ͣͅȂಎ൝ഽ͈૸ఘڰ൲শۼ̦࠲ુ૽ͤ͢ઁ̈́
̥̹̽15)Ȃ࠲ુ৪ͤ͢༜࣐௸ഽ̦ಁ̩༜࣐ਔܢ͈ΨρϋΑ
̦՛̩༜࣐ෝႁ̦೩ئ̱̞̀ͥ16)̦̈́̓া̯̞̹ͦ̀ȃ̭
͈ͦͣ༭͉࣬́Ȃ૸ఘڰ൲ၾ̦೩ئ̱̞̭̦̀ͥ͂ࡔ֦́༜
࣐ෝႁ̦ٝ໘̱̞̥̹̀̈́̽ȃ̹͘Ȃ૸ఘܥෝুఘ͉ٝ໘̱
̴̞̥̥̀ͥͩͣ͜ͅȂ৘ष͈୆ڰ൲ै̱͂̀੄ြ̞̞̀̈́
ેޙ̜̹̽͜17)ȃࣾඳ̲̞ͬۜ̀ͥ൲ै͉ͅḀ̫̑ࣴȂֆঊ
̥͈ͣၛ̻ષ̦ͤȂߤئ͈಍౎̦̜̬̞̹ͣͦ̀18)ȃ 
ոષ̥ͣȂ੅ࢃ͈ADL͉Ȃੰ೑͈࢘ض̥ͣ੅ஜͅ๤ڛ̳ 
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ͥ͂༜࣐ෝႁ̦࢜ષ̱̞̦̀ͥȂ࠲ુ৪ͤ͢ࡲ۾୯ܥෝ͞
૸ఘڰ൲ၾ͈೩ئ͉ࠑ௽̱̤̀ͤȂࡲ۾୯خ൲֖͞޼ႁȂ
ΨρϋΑۜژ̈́̓ئঠͅ۾Ⴒ̱̹ADL͈ࣜ࿒̦ٝ໘̱̞̀
̞͈̜̭̦̈́ͥ͂͜͜ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ 
 
ˏȅTHAࢃ͈QOLેޙ 
QOL̞ܱ̾̀ͅ੆̯̞͈͉ͦ̀ͥ21࠯̜̹́̽ȃ࢜ષ̱
̹͂੆͓̹໲ࡃ͉14࠯̜́ͤȂ੅ࢃ࢜ͅષ̱̞̞̀̈́͂੆
͓̹໲ࡃ͉ 7࠯̜̹́̽ȃ 
࢜ષ̱̹͂੆͓̹໲ࡃ͉́Ȃ࢜ષ̳ͥ́͘ͅ 2ා͈ࠐً
̦ຈါ̺̹̽3)Ȃ࢜ષ̳̦ͥ 1ා͈ࠐً̦ຈါ̺̹̽൝͈ܱ
श̦̜̹̽4,13)ȃ̹͘Ȃ੅ࢃ 6΃࠮́࢜͜ષ̱̞̞̀̈́ࣜ࿒
ĩ஠ఘഎ࠲ࢫۜȆ૤͈࠲ࢫĪġ̦̜ͥ7)Ȃ6΃࠮́੅ஜ͉ͤ͢٨
஝̱̹̦Ȃ஠࣭໹޳͉ͅൢో̱̞̞̀̈́7,19)̈́̓Ȃ੅ࢃ͈ࠐ
ًܢۼ̦ຈါ̯̞̭̦͂ͦ̀ͥ͂া̯̞̹ͦ̀ȃSF-36͈஠
ఘ͈́Α΋ͺ͉́࢜ષ̱̞̀̀͜Ȃ͈ࣽٝ๱਀੅௰̦་ࠁ
଻ࡲ۾୯છ͈ાࣣͅ૸ఘഎܥෝȂୈ૰എܥෝވͅ೩ئ̱̀
̞̹20)ȃ̹͘Ȃୈ૰എ࠲ࢫ͉ٝ໘̱̹̦૸ఘഎ࠲ࢫ̦࢜ષ
̱̞̥̹̀̈́̽ͤ21)Ȃ૸ఘഎ࠲ࢫ͈ٝ໘̦ୈ૰എ࠲ࢫ͈ٝ
໘ͤ͢͜ಁ̥̹̽͂੆͓̞̹ͣͦ̀ 13)ȃ̭͈ͦͣ༭࣬́
͉Ȃئպࣜ࿒͈́૸ఘഎܥෝͅ۾̱̀೩౵̦া̯̞̹ͦ̀ȃ 
࢜ષ̱̞̞̀̈́͂੆͓̹໲ࡃ͉́ȂSF-36͈૸ఘഎܥෝ͈
ංത̦஠࣭໹޳౵ͤ͢೩̞̭̦͂া̯̞̹ͦ̀22)ȃ̹͘Ȃ
SF-36͈૸ఘܥෝ͂඾ુ࿨ڬܥෝȽ૸ఘ̦೩̥̹̽4)Ȃ඾ુ
࿨ڬܥෝȽ૸ఘȆఘ͈೑͙Ȇ඾ુ࿨ڬܥෝȽୈ૰͈ਜ਼ͅ೩
౵̜̹́̽23)̈́̓Ȃ૸ఘഎܥෝ͈QOL̦೩̥̹̽ȃ̯ͣ
ͅȂୈ૰എܥෝ͉࢜ષ̱̞̦̀ͥ૸ఘഎ࠲ࢫ̦࢜ષ̱̞̀
̞̈́24)͈̈́̓ࠫض̦া̯̞̹ͦ̀ȃ඾ુ୆ڰ́ະྖ̲ͬۜ
̞̀ͥത̱͉͂̀Ȃȶএ̞೒ͤͅ༜̫̞̈́ȷ̞̠͂փࡉ̦ड
͜ఉ̥̹̭̽͂Ȃಕփ̱̞̀ͥത͉Ȃഢുထཡ͂༜࣐ݻၗ
ͬଷࡠ̱̞̞̠̀ͥ͂փࡉ̦ఉ̥̹̽25)ȃ̭͈̠͢ͅȂ࢜
ષ̱̞̞̀̈́ါ֦͉ͅඅͅ૸ఘഎܥෝ̦ٝ໘̱̞̞̭̀̈́
̦͂۾Ⴒ̱̞̹̀ȃ 
ġ ոષͤ͢ȂTHAࢃ͈QOL͉Ȃ੅ஜͅ๤ڛ̳ͥ͂࢜ષ̱̀
̞̦ͥȂ஠࣭໹޳౵ͅൢో̳͉ͥͅ੅ࢃ͈ࠐًܢۼͬຈါ͂
̱̤̀ͤȂඅͅ૸ఘܥෝͅ۾Ⴒ̱̹ࣜ࿒͉́࢜ષ̳͈̦ͥಁ
̩Ȃ࢜ષ̱̞̞̭̜̭̦̀̈́͂ͥ͂͜ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ 
 
㸊ġ ࣉġ ख़ 
 
੅ࢃ͈ADL͉Ȃੰ೑͈࢘ض̥ͣ੅ஜͅ๤ڛ̳ͥ͂༜࣐ෝ
ႁ̦࢜ષ̱̞̦̀ͥȂ࠲ુ৪ͤ͢ࡲ۾୯ܥෝ͞૸ఘڰ൲ၾ
͈೩ئ͉ࠑ௽̱̤̀ͤȂࡲ۾୯خ൲֖͞޼ႁȂΨρϋΑۜ
ژ̈́̓ئঠͅ۾Ⴒ̱̹ࣜ࿒̦ٝ໘̱̞̞͈̜̀̈́ͥ͜͜ȃ
̹͘Ȃ੅ࢃ͈QOL͉Ȃ੅ஜͅ๤ڛ̳ͥ͂࢜ષ̱̞̦̀ͥȂ
஠࣭໹޳౵ͅൢో̳͉ͥͅ੅ࢃࠐًͬຈါ̱̤͂̀ͤȂඅ
ͅ૸ఘܥෝͅ۾Ⴒ̱̹ࣜ࿒͉́࢜ષ̳͈̦ͥಁ̩Ȃ࢜ષ̱
̞̞̭̜̀̈́͂ͥ͜ȃ 
་ࠁ଻ࡲ۾୯છ૷ၷ΄ͼΡρͼΰ͉Ȃ੅ࢃ͈૸ఘܥෝ
͈ٝ໘ͬ࿒എ̱̞̀ͥͅςΧΫςΞȜΏοϋ͉ȂTHAஜࢃ
ͅ׋൲࣐̠̭̦ͬ͂޼ႁȂࡲ۾୯ߠެخ൲֖Ȃ༜࣐ෝႁ͈
٨஝࢘ض̭ͬࣞ͛ͥ͂࢘ͅض̦̜̭̦ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥ26)ȃ 
̱̥̱Ȃ࡛ह͈੅ࢃςΧΫςΞȜΏοϋ͉Ȃ໹଼18ාഽ
૷ၷ༭ਫ٨ୃ̤̞̀ͅ৖ۛ༆ςΧΫςΞȜΏοϋၳ͈ॳ೰
඾ତષࡠ͈൵වͤ͢ͅ150඾͈ષࡠ̦୭೰̯̹̹ͦ͛Ȃ੅
ࢃ 6΃࠮ո͉ࣛ́׋൲ၷ༹ͬ༗ࡏ૷ၷ࣐̠̭̦́͂ະخෝ
̹͂̈́̽ȃহၷͬࠑ௽̳̭ͥ͂ͤ͢ͅેఠ͈٨஝̦ܢఞ́
̧ͥ͂฻౯̯̹ͦાࣣ͉ͅ150඾಼̢ͬ̀͜خෝ̜́ͥȃ
̱̥̱Ȃఱ໐໦͈ۛ৪͉̭͈শܢͅςΧΫς̦ਞၭ̱Ȃ̷
͈ࠫض̱͂̀׋൲̱̠͛̀͘͜͞ાࣣ̦ఉ̞ȃ 
THAࢃ 1ා͈ۛ৪͉́উସհ೰଻̦೩̥̹̽ࠫض̥ͣȂ
੅ࢃౣܢۼ͈ςΧΫςΞȜΏοΰ͉ະ਱໦̜́ͤȂكਹ
͞উସհ೰଻ͬޑا̳ͥ੅ࢃ 4΃࠮̷̱̩͉ͦ͜ոષ͈ల
2ܢςΧΫςΞȜΏοϋͬ৘ঔ̳̭̦ͥ͂བ̱̞͘2)͂༭࣬
̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȂ੅ࢃ 6΃࠮ոࣛ͜׋൲ၷ༹̈́̓ة̥ͣ
͈׋൲ͬࠑ௽̳ͥຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
THAࢃ͈׋൲͈࢘ض͉ͅ޼ႁ௩ޑȂ૸ఘܥෝ࢜ષȂഢു
ထཡ̦̜ͤȂ׋൲ͬࠑ௽̳̭ͥ͂́੅ࢃͅະ༒̲̞ͬۜ̀
̹ͤ঑વͬြ̱̞̹̀ADLͬخෝ̳͂ͥȃ̯ͣͅȂ૸ఘܥ
ෝ͈ٝ໘̦ະ਱໦̹̈́͛QOL̦࢜ષ̱̞̈́႕ͅచ̱̀͜Ȃ
ܥෝ̦٨஝Ȃٝ໘̱QOLͬ࢜ષ̵̧̯̭̦ͥ͂́ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȃ̭͈̠͢ͅȂTHAࢃ͈ۛ৪͉ͅಿܢ̹ͩͥͅ׋൲
ၷ༹͈ࠑ௽̦ຈါ̜̦́ͥȂ৘ष͉ͅȂTHAࢃ͈ۛ৪́׋
൲ਠ۝͈̜ͥ৪͈ڬࣣ͉೩̩Ȃ਱໦̈́૸ఘڰ൲ၾ̦ංͣͦ
̞̞̀̈́ȃ̽̀͢ȂTHAࢃ͈ۛ৪͜׋൲ਠ۝ͬڕං̳̭ͥ
͂́ȂحႢͤ͢ͅئঠ׋൲ܥෝ̦೩ئ̱̞̩̭̀͂ͬઁ̱
́͜ထཡ̱Ȃ̹͘υ΋κΞͻήછ࢓߲ͅۿ̭̩ͥ͂̈́Ȃಿ
ܢͅളͤুၛ̱̹୆ڰͬ௣̧̭̦̹͈ͥ͂́ͥ͛QOL̦֋
঵̧̭̦́ͥ͂བͦͥ͘ȃ੅ஜ̥ͣ׋൲ਠ۝͈̞̈́THA͈
ۛ৪ͅచ̱Ȃ੅ࢃͅ׋൲ਠ۝ͬڕං̵̯̭͉ͥ͂Ḁ̑̈́ͤ
ࣾඳ̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȃ༷֚എ̈́׋൲ঐ൵͞ޗ͉֗́̈́
̩Ȃ࣐൲་ယͬ൵̧׋൲ਠ۝ڕං̧̦̠́ͥ࢘͢ضഎۭ̈́
ࢌٚවͬ࠿൦̱̞̩̭̦̀͂Ȃࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ 
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